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RESUMEN: Se discute la tipificación de Helianthemum fontqueri Sennen, eligiendo un pliego del 
herbario personal de Sennen (BC-SENNEN, Barcelona) como lectotipo, con numerosos isolectotipos 
repartidos por varios herbarios. Se discute su sinonimia y se engloba dentro del presente taxon al 
recientemente descrito H. abelardoi Alcaraz. Por último, se presenta un mapa detallado con la actual 
distribución conocida de la especie. Palabras clave: Helianthemum; Cistaceae; Lectotipificacion; 
Península Ibérica; Sennen. 
ABSTRACT: Lectotypification of Helianthemum fontqueri Sennen (Cistaceae), prioritay name 
for H. abelardoi Alcaraz. The typification of the name Helianthemum fontqueri Sennen (Cistaceae) is 
discussed. A specimen preserved in the Sennen Herbarium (BC-SENNEN, Barcelona) is designated as a 
lectotypus, with several isolectotypus in other herbaria. Its synonymy is discussed and is included within 
the present taxon to the recently described H. abelardoi Alcaraz. Finally, a detailed map with the current 
known distribution of the species is presented. Keywords: Helianthemum; Cistaceae; Lectotipication; 






Con motivo de la reunión lúdico-botánica promovida 
por el Dr. Gonzalo Mateo a consecuencia de su jubila-
ción, quisimos adelantar algunas de nuestras propuestas 
para el complejo grupo de jarillas del sureste peninsular. 
Así titulamos nuestra ponencia como “Avances en la 
taxonomía del género Helianthemum Mill. en el Sureste 
Ibérico”. Como indica el título, se trata de un avance de 
un estudio complejo que aún esta en desarrollo, si bien 
podemos aportar algún dato en firme respecto al tema. 
Hace escasos dos años, uno de los firmantes describía 
Helianthemum aberlardoi Alcaraz, taxon conocido de 
hace muchos años en la región de Murcia y Almería, que 
ya se había citado en alguna literatura a través de la for-
mula H. rigualii nomen nudum, si bien nunca se descri-
bió de manera efectiva con este nombre. Se trata de una 
planta típica de zonas litorales del semiárido peninsular 
caracterizada por su densa ramificación divaricada, in-
dumento denso en tallos hojas y sépalos compuesto por 
tricomas estrellados y pétalos blancos, lo que la separa 
fácilmente del resto de formas englobadas en el grupo del 
H. almeriense Pau. 
Debido al estudio de diferentes propuestas nomen-
claturales de algunos de los botánicos españoles que más 
han estudiado el género, encontramos que el hermano 
Sennen (1861-1937) ya había descrito a estas formas 
bajo el binomen de H. fontqueri, destacando la persona-
lidad de esta especie con la frase: Cettet espèce a son faciès 
prope qui l’êloigne de toute autre (SENNEN, 1936: 147). En 
dicha publicación, Sennen ofrece una descripción de la 
especie (fig. 1) y enlaza la propuesta con el número 8255 
de sus exsiccata de Plantes d’Espagne. 
En este trabajo, por tanto, se procede a estudiar la 
propuesta de Sennen, seguirle la pista de sus exsiccata en 
varios herbarios, reivindicar dicha propuesta con su lec-
topificación, y revisar la bibliografía en busca de pro-





Fig. 1. Protólogo de Helianthemum fontqueri Sennen. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
En primer lugar, se ha buscado en el herbario de Sen-
nen depositado en el Institut Botànic de Barcelona (BC-
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SENNEN), si existía algún pliego perteneciente al exsic-
catum nº 8255 y, posteriormente se ha procedido a la 
consulta de otros herbarios como el propio BC, BCN, 
MA y VAL (acrónimos según THIERS, 2018). También se 
ha buscado por internet la existencia de imágenes de 
pliegos escaneados de dicho exsiccatum, a través de las 
plataformas JstorPlants (https://plants.jstor.org/) y Gbif 
(https://www.gbif.org/). 
Se ha buscado en bases de datos nomenclaturales 
(IPNI, The Plant List), y en la bibliografía referente a la 
zona y monografías del género, si existía alguna alusión 
al binomen senneniano después de su publicación. Así 
mismo se ha revisado abundante material recolectado en 
la zona y presente en los herbarios mencionados ante-
riormente, por si se encontraban menciones o propuestas 
al taxón en las etiquetas de los herbarios. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Salvo la propia mención de Sennen al describir la es-
pecie, poco se ha encontrado en la bibliografía referente a 
este taxon. Únicamente se han localizado referencias al 
binomen senneniano en el estudio detallado de la flora y 
vegetación de Almería realizado por LOSA & RIVAS 
GODAY (1974), donde proponen subordinar el taxon a H. 
hirtum Mill., con la combinación H. hirtum var. fontque-
riana Losa & Rivas Goday, y la referencia al binomen en 
Flora iberica (G. LÓPEZ, 1993), donde se propone la 
posibilidad que pueda tratarse del híbrido entre H. alme-
riense s.l. y H. apenninum subsp. suffruticosum. 
En cuanto a la búsqueda de pliegos de herbario que 
apoyen la descripción del taxon, se han encontrado 10 
pliegos de herbario pertenecientes al exsiccatum nº 8255 
de Sennen. Uno en el herbario del propio Sennen (BC-
SENNEN 804019) y el resto repartidos en un total de 7 
herbarios (BC-74727, BC-74728, BCN-33903, MA-80585, 
MA-159679, MPU-605526, PR-376119, P-6588252 y VAL-
157422), aunque seguramente podrán encontrarse más 
duplicados en otros herbarios. 
De dichos pliegos, salvo MPU-605526, PR-376119 y 
P-6588252, de los que se ha visto una imagen digital, el 
resto se han podido estudiar directamente.  
Todos estos pliegos presentan la etiqueta impresa ori-
ginal del exsiccatum de Sennen con el número 8255, 
donde se lee: 1932-PLANTES D’ESPAGNE.-F. SENNEN / 
Nº 8255 / Helianthemum Font-Queri Sennen / Almería: Sie-
rra de Enix / 12-V. Leg. Hno Jerónimo. 
Todos muestran un adecuado grado de desarrollo y 
permiten observar los caracteres diagnóstico propios de 
la especie en cuestión, y consideramos que se trata de 
duplicados de una misma recolección y por tanto, han de 
tratarse como sintipos (Art. 9.6 del International Code of 
Nomenclature, Turland & al., 2018). 
De todos ellos, elegimos para la designación de lec-
totipo, el ejemplar depositado en el herbario de Sennen. 
Este ejemplar está compuesto por tres hojas o cartulinas, 
cada una identificada con el mismo código de herbario 
(804019) y todas con las mismas tres etiquetas, en una de 
las cartulinas están las etiquetas originales y en las otras 
dos hay fotocopias de ellas. Todo ello vincula las dife-
rentes hojas, lo que permite considerar a todo el material 
que las compone como un mismo ejemplar según el Art. 
8.3 del ICN 
Helianthemum fontqueri Sennen, Diagn. Nouv. 147 (1936) 
≡ H. hirtum var. fontqueri (Sennen) Losa & Rivas Goday in 
Arch. Inst. Aclim. Cons. Super. Invest. Ci. 13(2): 216 (1974) 
[“fontqueriana”] 
= H. abelardoi Alcaraz in Fl. Montiber. 60: 140 (2015). 
Holotypus: MUB 71108. 
Ind. Loc.: “Almería: Sierra de Enix”. 
Lectotypus (hic designatus): 1932-PLANTES D’ESPAG-
NE-F. SENNEN / Nº 8255 / Helianthemum Font-Queri Sennen 
/ Almería: Sierra de Enix / 12-V. Leg. Hno Jerónimo BC-
SENNEN 804019 (fig. 3).  
Isolectotypi BC-74727, BC-74728, BCN-33903, MA-
80585, MPU-605526, PR-376119, P-6588252 y VAL-157422 
Nota: transcribimos a continuación el contenido de las tres 
etiquetas que se encuentran acompañando al lectotipo, si-
guiendo la metodología empleada por MUÑOZ GARMENDIA 
& GONZALO BUENO (2001): PLANTES DE MURCIE 
Almería / Helianthemum ---- / Barranco del Polvorín / 19232-
II-. Hno. Jerónimo] (etiqueta 1); [8253/Helianthemum Font-
Queri / nov. / Almería] (etiqueta 2); [1932-PLANTES 
D’ESPAGNE.-F. SENNEN / Nº 8255 / Helianthemum Font-
Queri Sennen / Almería: Sierra de Enix / 12-V. Leg. Hno Jeró-
nimo] (etiqueta 3) 
 
Aprovechamos para dar una situación más detallada 
de la corología de este taxón, fruto de las recolecciones y 
anotaciones de campo de estos últimos años, a través del 
mapa adjunto (Fig. 2). 
 
MATERIAL ESTUDIADO 
MURCIA: 37,59º N 1,63º W, Cartagena, entrada al camping 
de El Portús, 32 m, tomillar en suelo carbonatado, 9-III-2015, 
F. Alcaraz &, E. Peláez (MUB 71113, 71114). 37,57º N 1,17º 
W, Cartagena, La Azohía, 28 m, tomillar en ladera carbonatada 
orientada al Oeste, 30-IV-2015, F. Alcaraz & E. Peláez (MUB 
71115, 71116). 37,44º N 1,49º W, Águilas, Cabo de Cope, 60 m, 
tomillar en ladera rocosa (areniscas) orientada al mar, 9-III-
2015, F. Alcaraz & E. Peláez (MUB 71108) [HOLOTYPUS H. 
abelardoi]. 37,44º N 1,48º W, Águilas, Cabo de Cope junto a 
Torre de Cope, 6 m, tomillar en areniscas algo afectadas por la 
maresía, 9-III-2015, F. Alcaraz & E. Peláez (MUB 71109, 
71110, 71111, 71112). 37,43º N 1,48º W, Águilas, Cabo de 
Cope, 60 m, laderas rocosas soleadas, 13-II-1988, F. Alcaraz 
(MUB 71117, 71118, 71119, 71120).  
ALMERÍA: 37,38º N 1,756º W, Pulpí, Playa de los Cocedo-
res, 5 m, tomillar en suelo sobre areniscas, 29-I-2016, F. Alca-
raz & E. Peláez (MUB 71257). 37,40º N 1,70º W, Pulpí, Sierra 
del Aguilón, 240 m, tomillares en sustrato carbonatado, 25-III-
1988, A. Lahora (MUB 43305). 37,39º N 1,71º W, Pulpí, Sierra 
del Aguilón, 340 m, tomillares, 1-V-1993, A. Lahora, (MUB 
45306). 37,36º N 1,65º W, Pulpí, Castillo de San Juan de Terre-
ros, 68 m, tomillares en suelo calizo, 24-XI-2018, F.Alcaraz & 
E. Peláez (MUB 71265). 37,32º N 1,70º W, Huércal Overa, 
cerros junto a Cala Panizo, 43 m, tomillar en filitas, 4-III-1998, 
F. Alcaraz (MUB 71121, 71122). 37,06º N 1,86º W, Mojácar, 
cerros junto a playa del Sombrerico, 28 m, tomillares, 5-III-
1992, F. Alcaraz (MUB 71123, 71124, 71180). 37,02º N 1,88º 
W, Carboneras, entre Sopalmo y Carboneras, 9 m, tomillar en 
filitas, 30-I-2016, F. Alcaraz & E. Peláez (MUB 71258). 36,72º 
N 2,19º W, Níjar, Cabo de Gata, 28 m, tomillares en sustrato 
volcánico ácido, 3-IV-1992, F. Alcaraz (MUB 71125, 71126, 
71127, 71128). 36,73º N -2,14º W, Níjar, El Mónsul, 26 m, 
tomillares en sustrato volcánico, 8-III-1991, F. Alcaraz (MUB 
71129, 71130, 71131, 71132). 36,73º N 2,19º W, Níjar, Cabo de 
Gata, 43 m, tomillares en sustrato volcánico ácido, 3-III-1992, 
F. Alcaraz & M.J. Delgado (MUB 71125, 71126, 71127, 
71128). 36,76º N 2,11º W, Níjar, San José, 30 m, tomillares en 
laderas volcánicas, 2-IV-2018, F. Alcaraz & E. Peláez (MUB 
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71182, 71261). 36,82º N 2,60º W, Roquetas de Mar, La Envía, 
126 m, tomillares en ladera carbonatada, 2-IV-2018, F. Alcaraz 
& E. Peláez (MUB 71254, 71259, 71260, 71280). 36,86º N 
2,96º W, Dalías, Berja, 351 m, tomillares en laderas de filitas, 
2-IV-2018, F. Alcaraz & E. Peláez (MUB 71162, 71163, 71164, 
71184, 71189). 
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Fig. 2. Distribución conocida de Helianthemum fontqueri (mapa realizado con la aplicación GMT 2018). 
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Fig. 3. Una de las tres hojas en las que está montado el lectotipo de Helianthemum fontqueri Sennen  
(BC-SENNEN 804019). Herbario BC, reproducido con permiso. 
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